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論 文 題 名 Kinetic study on asymmetric hydrogenation of α-phenylcinnamic 
acids over a chiral cinchona alkaloid-modified Pd/C catalyst
「キラル修飾パラジウム触媒によるα -フェニル桂皮酸類の不
斉水素化反応の速度論的研究」

































   
 
    
    
  



























また、令和 2年 4月 17日、論文内容およびこれに関連する事項について試問
を行った結果、合格と判定した。
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